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ABSTRACT
Desain busana anak untuk kesempatan pesta ulang tahun merupakan salah satu hal yang paling terpenting ketika ingin mengadakan
perayaan pesta ulang tahun, karena dengan desaian busana yang sesuai akan menimbulkan kesan keserasian dan keseimbangan,
sehingga tidak menghilangkan karakter si anak yang lincah dan lucu. Dari permasalahan diatas maka tertarik bagi penulis untuk
mengetahui kesesuaian pemakaian desain busana anak untuk kesempatan pesta ulang tahun, dan mengetahui peran ibu dalam
memilih desain busana anak untuk kesempatan pesta ulang tahun. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
diskriptif kualitatif, dengan menggunakan alat pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan
di TK YKA Banda Aceh, adapun yang menjadi subjek adalah siswi yang merayakan pesta ulang tahun di luar sekolah pada bulan
Januari sebanyak 4 orang, terdiri dari kelas A sebanyak 2 orang merayakan di rumah dan kelas B sebanyak 2 orang merayakan di
KFC, dan orang tua dari masing-masing siswi tersebut sejumlah 4 orang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan,
ketidak-sesuaian terdapat pada segi model busana, bahan, warna dan pelengkap/ asessoris busana ulang tahun yang digunakan.
Desain busana anak untuk kesempatan pesta ulang tahun kurang sesuai dengan usia anak, karena model dan asessoris yang
digunakan bertentangan, sehingga memberi kesan ramai dan menambah dewasa karakter anak. Ibu sangat berperan dalam
pemilihan busana anak, ini terbukti baju anak lebih terkesan dewasa dibandingkan dengan gaya anak. Disarankan ibu harus lebih
memperhatikan karakteristik anaknya dalam memilih busana, agar anak merasa nyaman ketika menggunakannya.Untuk mahasiswa
Program Studi PKK Jurusan Tata Busana agar dapat mempelajari lebih mendalam mengenai konsep desain busana.
